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.LHPHONHGĘiOODPIpUILavagy .|]pS±(XUySDURVV]V]HOOHPH?  




For Hungary, state and nation, among those non±Hungarians who ex-
erted the greatest influence on its history of the 20th century, Edward Benes 
ranks among the most influential of the Central European politicians. The 
LPSRUWDQWVWDJHVRIKLVFDUHHURIWHQLQWHUVHFWHGWKHSDWKRI+XQJDU\¶VKLVWR
U\,QWKLVHVVD\ZHVXUYH\WKHFDUHHURI(GZDUG%HQHãSDUWLFXODUO\KLVIRU
eign policy from his birth to his death. 
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%HQHãD]RQN|]pS±HXUySDL SROLWLNXVRNN|]p WDUWR]RWW DNLNQHN WHWWHL
QDJ\PpUWpNEHQEHIRO\iVROWiNaz HJpV]WpUVpJVRUViW7HYpNHQ\VpJHFVe-
OHNHGHWHL QHPFVDN D PDJ\DURN KDQHP D W|EEL




RWW EiEiVNRGRWW D] 2V]WUiN±Magyar Monarchia, 
pV YHOH HJ\WW D W|UWpQHOPL0DJ\DURUV]iJ IHOV]i
PROiViQiOD]~MN|]pS±HXUySDLUHQGNLDODNtWiVi
QiO$NRUV]DNQDJ\MDLDYHUVDLOOHV-LEpNHPHJDO
NRWyL&OHPHQFHDX/OR\G*HRUJH:LOVRQ IRJDGtiN WiUJ\DOtDN YHOH 6ĘW
V]iPRVHONpS]HOpVH WHUOHWL LJpQ\HKDWiUjavaslata EHpSOt a versailles-i 
EpNHUHQGV]HUEH$NpW YLOiJKiERU~N|]|WW Ä|U|N|V FVHKV]ORYiNNOJ\
PLQLV]WHUNpQW´ ± pVN|]|WWPHJV]DNtWiVQpONOW|OW|WWHEHH]WD
SR]tFLyW±PDMGiOODPHOQ|NNpQW(1935±1938) D1pSV]|YHWVpJpVDQHP
]HWN|]LSROLWLNDLpOHWHJ\LNOHJVĦUĦEEHQV]HUHSOĘHJ\pQLVpJH volt. Ott volt 
DNRUV]DNPLQGHQ IRQWRVGLSORPiFLDLHVHPpQ\pQpO2O\DQPHJKDWiUR]y
politikusok, mint Briand, Barthou, Stresemann6]WiOLQpV/LWYiQRYWiU
J\DOySDUWQHUH HPHOOHWW D NLVDQWDQW OHJIĘEE PR]JDWyMD pV D UHYt]LyUa 
W|UHNHGĘ0DJ\DURUV]iJOHJNHPpQ\HEEHOOHQIHOH$PiVRGLNYLOiJKiERU~
HOĘWW ± D PQFKHQL G|QWpV N|YHWNH]PpQ\HNpQW ± LVPpW HPLJUiFLyED
NpQ\V]HUOWGH5RRVHYHOW6]WiOLQpV&KXUFKLOODÄ1DJ\6]|YHWVpJ´ veze-






KD]D 3UiJiED D +UDG]VLQED  pV  N|]|WW D FVHKV]ORYiN iOODP
HOQ|NHNpQW OHYH]pQ\HOWH D QpPHW pV PDJ\DU NLVHEEVpJHN NLWHOHStWpVpW
H]]HO SiUKX]DPRVDQ NHPpQ\HQ N]G|WW D NRPPXQLVWD KDWDORPiWYpWHO
NtVpUOHWHLHOOHQ(]XWyEELWpUHQFVDWiWYHV]tWHWWpVpOHWHKiWUDOpYĘXWROVy
pYpWJ\DNRUODWLODJIRJRO\NpQWW|OW|WWHYLGpNLKi]iEDQ 
$ IHQWLHN DODSMiQ NLMHOHQWKHWMN KRJ\ %HQHã D N|]pS±HXUySDL VRUV
IRUGXOykban ±a versailles-i pVa jaltai±UHQGV]HU V]OHWpVH ±, ha nem is 
IĘV]HUHSHW GH IRQWRV V]HUHSHW MiWV]RWW %HQHã SiO\DIXWiViQDN, tetteinek 
PHJtWpOpVHUHQGNtYOYHJ\HV$FVHKW|UWpQpV]HNHOV|SUĘW|EEVpJHV]HULQW 
QDJ\HPEHUpViOODPIpUIL volt. A cseh W|UWpQpV]HNSROLWLNXVRNpVDN|]Yp
OHPpQ\ ± Masaryk mellett ± iOODPDODStWyNpQWWLV]WHOLNpVHQQHNMHJ\pEHQ
V]REUDRWWiOODFVHK.OJ\PLQLV]WpULXPpSOHWHPHOOHWWEzzel szemben 
a W|EELN|]pS±HXUySDLQHP]HW± V]ORYiNRNPDJ\DURNQpPHWHNetc. ± 
W|UWpQpV]HL LQNiEE SiO\DIXWiViQDN QHJDWtY HUHGPpQ\HLW KDQJV~O\R]]iN
(]pUW D]DOiEELNpUGpVWNHOOIHOWHQQQN%HQHãDN|]pS±HXUySDLW|UWpQH
OHP SR]LWtY DODNMD-e, avagy egy olyan politikus, DNLQHN WpYHGpVHLW
PDFKLDYHOOL]PXViW pV N|Q\|UWHOHQ FLQL]PXViW D PDJ\DU QHP]HW pV D
W|EELN|]pS±HXUySDLQHP]HW± HOVĘVRUEDQDQpPHWHNDV]ORYiNRNpVa 
lengyelek ±, VĘWPDJXNDFVHKHNLVV~O\RVDQPHJVtQ\OHWWpN" 
-HOHQWDQXOPiQ\EDQHUUHDNpUGpVUHNHUHVVNDYiODV]WE]pUW %HQHã
V]HUWHiJD]y IRUGXODWRNEDQpVHVHPpQ\HNEHQ UHQGNtYOJD]GDJpOHW~W





iOWDOiQRV LVNROiLW LWW YpJH]WH PDMG 3UiJiEDQ MiUW N|]pSLVNROiED1 Az 
pUHWWVpJLW N|YHWĘHQ -EHQ D .iURO\ (J\HWHP %|OFVpV]HWWXGRPiQ\L




tJ\ YDOO Ä$]]DO D V]iQGpNNDO PHQWHP NOI|OGUH KRJ\ D ILOROyJLiQDN
V]HQWHOHPPDJDPpVHEEHQDV]DNEDQHJ\HWHPLWDQiUViJUDNpV]O|N´2 
A Sorbonne-RQILOR]yILiWpVV]RFLROyJLiWDSiUL]VLWiUVDGDORPWXGRPiQ\i 
IĘLVNROiQ SHGLJ SROLWLNDL WXGRPiQ\RNDW KDOOJDWRWW -EDQ QpKiQ\
KyQDSRW /RQGRQEDQ W|OW|WW -ben a dijoni egyetemre ment jogot 
tanulni ± pV HEEHQ YDODPHQQ\L pOHWUDM]tUyMD HJ\HWpUW ± DKRO HJ\ pYYHO
NpVĘEEMRJLGRNWRUiWXVWV]HU]HWWGHH]]HODGRNWRULFtPPHONDSFVRODWEDQ
YDQQDNIHQQWDUWiVDLQNÈGiP0DJGDUiPXWDWKRJ\DGLMRQLHJ\HWHPHQD
                                                         
1 %HQHãpO~WMiUyOOiVG*8/<È6/iV]Oy(GYDUG%HQHã.|]pS-(XUySDNRQFHSFLyN
pVDYDOyViJ$WWUDNWRU.LDGy, 0iULDEHVQ\Ę, 2008. 










7pPiQNV]HPSRQWMiEyOH]D]RQEDQ PHOOpNHVN|UOPpQ\ VRNNDO IRQ
WRVDEE D GLVV]HUWiFLy WDUWDOPD %HQHã Ä$] RV]WUiN SUREOpPD pV D FVHK
NpUGpV´FtPĦGLVV]HUWiFLyMiEDQD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDI|GHUDOL
]iOiViQDN NpUGpVpYHO IRJODONR]RWW $ GLVV]HUWiFLy -EDQ HJ\ SiUL]VL
NLDGyQiON|Q\YIRUPiEDQLVPHJMHOHQW4 $ROGDOWHUMHGHOPĦN|Q\YHJ\
U|YLGÄ%HYH]HWpV´ XWiQQ\ROFIHMH]HWUHWDJROyGottpVHJ\ELEOLRJUiILD]iU
ta. 9pOHPpQ\QN V]HULQW GLVV]HUWiFLyMiQDN OHJIRQWRVDEE PRQGDWD D]
DOiEEL volt: Ä*\DNUDQEHV]pOWQN$XV]WULD (pUWVG2V]WUiN±Magyar Mo-
narchia) IHOERPOiViUyO6HPPLWQHPKLV]HNEHOĘOH$W|UWpQHOPLpVJD]
GDViJLN|WHOpNHNDPHO\HN|VV]HN|WLN az ausztriai nemzeteket, egyiket a 
PiVLNNDOW~OHUĘVHNKRJ\H]DIHOERPOiVEHN|YHWNH]KHVVHQ5 A disszer-









as pYHNEHQ± WHKiWPDMGQHPpYYHONpVĘEE± a szudpWDQpPHWHNÄNLiV
WiN´ %HQHã H IHOHGpVEHPHUOW N|Q\YpW pV ÄLJHQNHOOHPHWOHQSDVV]XVRNDW
NH]GWHNHOFLWiOQLEHOĘOH´DN|Q\YEHQNLIHMWHWWEHQHãLiOOiVSRQWUDKLYDWNR]
YDN|YHWHOWHNDXWRQyPLiWDFVHKV]ORYiNiOODPWyO A veszedelmet, melyet a 
ILDWDO NXWDWy N|Q\YH MHOHQWHWW D] iOODPHOQ|N %HQHãUH ~J\ NH]HOWH KRJ\
iOOtWyODJHJpV](XUySiEDQ|VV]HYiViUROWDWRWWPLQGHQIHOOHOKHWĘSpOGiQ\W.6 
9LVV]DWpUYH%HQHãSiO\iMiQDNDODNXOiViUD:7 dLVV]HUWiFLyMiQDNPHJYpGpVH
XWiQYLVV]DWpUW3UiJiED DKROMRJLWDQXOPiQ\DLWQHPLVPHUWpk el, jogi dokto-
UiWXViW QHPQRV]WULILNiOWiN UiDGiVXO QHP WHWWH OH D N|]pSLVNRODL iOOiVKR]
V]NVpJHV YL]VJiLW VHP ËJ\ FVDN HJ\ NHUHVNHGHOPL LVNROiEDQ (pUWVG V]DN
PXQNiVNpS]Ę) dolgozhatott ± IUDQFLD Q\HOYHW pV JD]GDViJWDQW WDQtWRWW ± 
NLVHJtWĘWDQiUNpQW De QHPWHWWOHWXGRPiQ\RVDPEtFLyLUyO1912-ben szocio-
OyJLiEyOKDELOLWiOWD.iURO\(J\HWHPHQ $VLNHUHVKDELOLWiFLyXWiQD]HJ\HWHP
ILOROyJLDL NDUiQ PDJiQGRFHQVL NLQHYH]pVW NDSRWW $ YLOiJKiERU~ NLW|UpVH
                                                         
3 È'È0Magda: (GYDUG %HQHã $UFNpSHN NHWWĘV WN|UEHQ 1DS .LDGy, Duna-
szerdahely, 1997. 92. 
4 Edvard BE1(â: Le problqme autrichien et la question WFKqTXH. V. Giard & E. 
%ULqUH, Paris, 1908. 0DJ\DUQ\HOYĦ IRUUiVN|]OpVpW OiVG*8/<È6/iV]Oy (szerk.): Az 
RV]WUiNSUREOpPDpVDFVHKNpUGpV Documenta Historica 61. Szeged, 2003. 
5 %(1(â (1908): 308. 
6 BORSODY IstviQBeneã. Atheneaum, Budapest, 1943. 37. 
7 eOHWpQHN  pV  N|]|WWL V]DNDV]iUyO OiVG =E\HQHN ZEMAN-$QWRQtQ






HOĘWWL pYHNEHQ D1iãH GRED-EDQ D ýHVNDP\VO-EHQ pV D ýHVNi UHYXH-ben 
V]iPRV WDQXOPiQ\W SXEOLNiOW s H]HNEHQ LGĘV]HUĦ WiUVDGDOPL V]RFLiOLV pV
QHP]HWLVpJL NpUGpVHNHW ERQFROJDWRWW 0LYHO HNNRU V]RFLiOGHPRNUDWiQDN
YDOORWWDPDJiWD3UiYy/LGXV]RFLiOGHPRNUDWD~MViJEDQLVSXEOLNiOWNLVHEE
politikai cikkeket. BeleNyVWROWDFVHKRUV]iJLSROLWLNDLpOHWEHLV, ek|]EHQPHJ
LVPHUNHGHWW7*0DVDU\NHV]PHUHQGV]HUpYHOpVIRNR]DWRVDQDQQDNKDWiVD











2.) A]HOVĘHPLJUiFLy (1915±1918) 
 
$]HOVĘYLOiJKiERU~D]RQEDQDODSYHWĘHQPHJYiOWR]WDtta %HQHã EpNpV
pUWHOPLVpJL pOHWpW D WXGyVQDN NpV]OĘ ILDWDOHPEHUEĘO Ä|VV]HHVNYĘ´ 
HPLJUiQVPDMG DFVHKV]ORYiNiOODPHJ\LNDODStWyMiYiYiOW. 1914 augusz-
WXViEDQ 7 *0DVDU\N WLWRNEDQ KR]]iNH]GHWW0RQDUFKLD±ellenes szer-
YH]NHGpVpKH] $ PXQNiED  V]HSWHPEHUpEHQ EHYRQWD %HQHãW, aki 
Masaryk HPLJUiFLyEDYRQXOiVDXWiQ± 1914 decembere ± a hazai titkos 
szHUYH]HW D] ~Q 0DIILD HJ\LN IRQWRV vH]HWĘMpYp YiOW $ V]HUYH]NHGpV
D]RQEDQPDJiUDYRQWDD]RV]WUiN WLWNRVUHQGĘUVpJ ILJ\HOPpW tJ\%HQHã 
D]pUWKRJ\HONHUOMHDOHWDUWy]WDWiViWV]HSWHPEHU-pQ6YiMFEDXWD
]RWWH]]HONH]GHWpWYHWWe HOVĘHPLJUiFLyMD 
Beneã MasarykNDOpVâWHIDQLNNDON|]|Ven 1915 QRYHPEHUpEHQ3iUL]V
ban IHOiOOtWRWWD D.OI|OGL &VHKV]ORYiN%L]RWWViJot ± PiUFLXViEDQ
&VHKV]ORYiN1HP]HWL7DQiFVUDYiOWR]WDWWiNQHYNHW±PHO\QHNIĘWLWNi
UDNpQW D N|YHWNH]Ę KiURP pYEHQ V]HUWHiJD]y WHYpNHQ\VpJHW IHMWHWW NL
NLpStWHWWH D ÄFVHKV]ORYiN HPLJUiFLy´ V]HUYH]HWpW SURJUDPRW DONRWRWW 
0DVDU\NNDO N|]|VHQ SURSDJDQGD WHYpNHQ\VpJHW fejtett ki, hadsereget 
V]HUYH]HWW pV GLSORPiFLDL WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWRWW D] HPLJUiFLy DQWDQW
iOWDOW|UWpQĘHOLVPHUpVHpUGHNpEHQ 




Ä'pWUXLVH] /¶Autriche±Hongrie! Le Martyre des TchpFo±Slovaques j 
travers O¶KLVWRLUH´ FtPPHOIUDQFLDQ\HOYHQ8  
                                                         
8 0DJ\DU Q\HOYĦ IRUUiVNLDGiViW OiVG *8/<È6 /iV]Oy (szerk.): Ä=~]]iWRN V]pW
 
 





latmenet iOOtWRWW IHOPHO\QHNYpJN|YHWNH]WHWpVHtJ\KDQJ]RWW Ä=~]]iWRN
V]pW$XV]WULD±MagyDURUV]iJRW´ .|Q\YpEHQ%HQHãD] DOiEEL JRQGRODW
PHQHW PHQWpQ J\Ę]N|GWH D IUDQFLD SROLWLNXVRNDW mivel Ausztria-
0DJ\DURUV]iJVHJtWLHOĘ1pPHWRUV]iJWiPDGyHOĘUHW|UpVpWpVSiQJHUPiQ
FpOMDLWH]pUW arraKRJ\ OHJ\Ę]KHVVpN1pPHWRUV]iJRWHJ\HWOHQOHKHWĘVpJ
van: Ausztria±0DJ\DURUV]iJRW IHO NHOO GDUDEROQL pV KHO\HWWH ~M |QiOOy
iOODPRNDWNHOONLDODNtWDQLHQQHNVRUiQ&VHKRUV]iJEyO0RUYDRUV]iJEyO
6]LOp]LiEyOpV6]ORYiNLiEyOOpWUHNHOOKR]QL&VHKV]ORYiNLiW(]DFVHKV]OR
YiN iOODP 2URV]RUV]iJJDO N|]|VHQ EDULNiGRW DONRW 1pPHWRUV]iJJDO






JtWpVH YROW$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLiW D IUDQFLiN OHJIHOMHEEPHJUH
IRUPiOQLLOOQpKiQ\KDWiUV]DNDV]WHUOHWHVHWpEHQV]|YHWVpJHVHLNpUGHNp











J\PLQLV]WHU MHJ\]pNHW LQWp]HWW%HQHãKH]PHO\EHQa &VHKV]ORYiN1HP]HWL
7DQiFVRWGHIDFWRFVHKV]ORYiNNRUPiQ\QDNLVPHUWHHO$N|YeWNH]ĘKHWHN
ben %HQHã$QJOLiEDQPtJ0DVDU\N D]86$-EDQ pOpQN GLSORPiFLDL DNFLy
]iVED NH]GHWW Ennek eUHGPpQ\HNpSSHQ  DXJXV]WXV -pQ D EULW NRU
PiQ\V]HSWHPEHU-iQSHGLJD]86$NRUPiQ\DLVPHUWHHOD&VHKV]ORYiN
1HP]HWL 7DQiFVRW GH IDFWR NRUPiQ\NpQW EzzHO %HQHã pV 0DVDU\N yULiVL
GLSORPiFLDL VLNHUW pUW HO, s D FVHKV]ORYiN HPLJUiFLyEyO RO\DQ QHP]HWN|]L 





WXDOL]iOYD0DVDU\N1918-ban angol nyelven megjelent ÄNew Europe´9 FtPĦ
                                                                                                                                   
Ausztria-0DJ\DURUV]iJRWDocumenta Historica 5. Szeged. 1992. 






N|Q\YpEHQPHJIRJDOPD]RWWDNNDO ±, a versailles-L EpNHNRQIHUHQFLiQ szinte 
WHOMHVHJpV]pEHQPHJYDOyVXOW(J\UpV]WDJ\Ę]WHVHNIHOV]iPROWiND]2V]WUiN±
0DJ\DU 0RQDUFKLiW PiVUpV]W OpWUHKR]WiN &VHKV]ORYiNLiW pV RO\DQ ~Q
ÄQHP]HWiOODPRNDW´, mint JugoszliYLD5RPiQLDYDJ\/HQJ\HORUV]iJ 
.|]pS±(XUySD~MKDWiUDLQDNNLDODNtWiViEDQ%HQHãD]RNWyEHU-
iQPHJV]OHWHWW &VHKV]ORYiN.|]WiUVDViJ NOJ\PLQLV]WHUHNpQW YHWW UpV]W, 
PLXWiQD]QRYHPEHU-pQ3UiJiEDQKLYDWDOEDQOpSĘHOVĘFVHKV]ORYiN
NRUPiQ\Ean ezt a posztot kapta. A versailles-i EpNHNRQIHUHQFLiWMDQX





LGHMpW pV WUHOPpW KLV]HQ  yUiQ NHUHV]WO EHV]pOW KD]iMD KHO\]HWpUĘO pV
WHUOHWLN|YHWHOpVHLUĘO.11 (]XWiQD/HJIHOVĘEE7DQiFV~J\G|QW|WWNLNOGHJ\
EL]RWWViJRW D FVHKV]ORYiN LJpQ\HNPHJYL]VJiOiViUD ËJ\ M|WW OpWUH ÄA cseh-
V]ORYiN WHUOHWL LJpQ\HN WDQXOPiQ\R]iViUD DODNtWRWW EL]RWWViJ´ amely 
 IHEUXiU -pQ NH]GWH PHJPXQNiMiW $ EL]RWWViJ OpVHLQ W|EEt]EHQ
PHJKDOOJDWWiN %HQHãW DNL D FVHKV]ORYiN-PDJ\DU KDWiU YRQDWNR]iViEDQ
PLQGHQ HVHWEHQ D KDWiUYRQDO GpOHEEUH WROiVD PHOOHWW V]iOOW VtNUD Ezzel 
XJ\DQHEEĘODFpOEyONO|QIpOHGLSORPiFLDLDNFLyNDW± MHJ\]pNHNWLWNRVWiU
gyaliVRNYH]HWĘ IUDQFLDNDWRQiNNDOpVSROLWLNXVRNNDO± LV LQGtWRWW9pJOD
.OJ\PLQLV]WHUHN7DQiFVD 9 M~QLXV -pQ MyYiKDJ\WDDEL]RWWViJ iOWDO
MDYDVROW KDWiUYRQDODW (]W N|YHWĘHQ D /HJIHOVĘ 7DQiFV 9 M~QLXV -pQ
elfogadta DFVHKV]ORYiN±PDJ\DUKDWiUYonalat.    
%iUDEpNHNRQIHUHQFLDQHP WHOMHVtWHWWHD FVHKV]ORYiNGHOHJiFLy YD
ODPHQQ\L WHUOHWL LJpQ\pW ± D GpOV]OiY NRUULGRU WHUYpQHN HOXWDVtWiVD ±, 
HQQHN HOOHQpUH %HQHã J\Ę]WHVNpQW WpUW KD]D  ĘV]pQ 3UiJiED ÒJ\







$NpW YLOiJKiERU~ N|]|WW D%HQHã IĘ IHODGDWiQDN D FVHKV]ORYiN iOlam 
IHQQWDUWiViW D 9HUVDLOOHVEDQ NLKDUFROW KDWiURN PHJYpGpVpW WHNLQWHWWH
                                                                                                                                   
Spottiswoode. London. Magyarul MASARYK *7DPiV$]~M(XUySD$V]OiYiOOiV
pont. *OREXV.|Q\YQ\RPGD.DVVD. 
10 A memorandumokat teljes WHUMHGHOHPNEHQ N|]OL : Herman RASCHOFFER: 
'LH 7FKHFKRVORZDNLVFKHQ 'HQNVFKULIWHQ IU GLH )ULHGHQVNRQIHUHQ]HQ YRQ 3DULV
1919±1920. Berlin 1938. 
11 %HQHã ezen EHV]pGpWN|]OLPaper relating to the relations of United States 1919 the 
Paris Peace Conference. Volume I-XII. Washington. 1942±1947. ,,,N|WHW±887. 
 
 




(]LUiQ\~PXQNiMiW MyOPXWDWMDKRJ\EiUDFVHKV]ORYiNiOODPnak 1918 pV
N|]|WW15 NRUPiQ\DYROWPLQGHJ\LNNRUPiQ\EDQ± IJJHWOHQODQ
QDN|VV]HWpWHOpWĘO± Ę W|OW|WWHEHDNOJ\PLQLV]WHULSRV]WRt. Amikor Ma-
saryk 1935-EHQ LGĘVNRUiUDYDOy WHNLQWHWWHO OHPRQGRWW HOQ|NL WLV]WVpJpUĘO, 
%HQHãWD]iOODPN|YHWNH]ĘHOQ|NpYpYiODV]WRWWiN, MHJNHOOHWWYiOQLDDNO
J\PLQLV]WHUVpJWĘO, tJ\ olyan LUiQ\tWKDWyNOJ\PLQLV]WHUt nevezett ki, aki 
PHOOHWWWRYiEEUDLVG|QWĘPyGRQEHOHV]yOKDWRWWDNOSROLWLNDLUiQ\tWiViED 
&VHKV]ORYiNLD KDWiUDLW HOPpOHWLOHJ QpJ\ RUV]iJ, $XV]WULD1pPHWRUV]iJ
0DJ\DURUV]iJpV/HQJ\HORUV]iJIHQ\HJHWKHWWe. Ezek N|]O%HQHãD].as 
pYHNEHQDPDJ\DUIHQ\HJHWpVWWDUWRWWDDOHJNRPRO\DEEQDNÒJ\YpOWHKRJ\




megszervezze; b) ELODWHUiOLVV]HU]ĘGpVWN|W|WW$XV]WULiYDO. Ez volt a Lany-i 
HJ\H]PpQ\PHOO\HO%HQHã EH]iUWDDJ\ĦUĦW0DJ\DURUV]iJN|UO; c) a nem-
]HWN|]L SROLWLND V]tQSDGiQ ± HOVĘVRUEDQ D 1pSV]|YHWVpJ NHUHWHL N|]|WW ± 
IHMWHWWNLDNWtYWHYpNHQ\VpJHW$1pSV]|YHWVpJYROWD]DWHUHSDKRO%HQHãpV








N|W|WWQpPHW±V]RYMHWHJ\H]Ppny volt, amely PHJPXWDWWDKRJ\DJ\Ę]WH
VHNQHPWDUWKDWQDNNHGYNV]HULQWiOODPRNDWJD]GDViJLpVSROLWLNDLHOV]L
JHWHOWVpJEHQ$PiVRGLNILJ\HOPH]WHWpVa lRFDUQyLV]HU]ĘGpV volt, 
DKRODQDJ\KDWDOPDNQHPJDUDQWiOWiN&VHKV]ORYiNLDKDWiUDLW$KDUPD
dik ILJ\HOPH]WHWĘ MHOD] -EDQPHJV]OHWHWW RODV]±PDJ\DU V]HU]ĘGpV
YROWPHO\D]W MHOHQWHWWHKRJ\2ODV]RUV]iJDVWDWXVTXRYpGHOPH]ĘMpQHN
V]HUHSpWIHOFVHUpOWHDUHYt]Ly]iV]OyYLYĘMpQHNV]HUHSpYHO 
Az 1929±1933-DV YLOiJJD]GDViJL YiOViJ N|YHWNH]WpEHQ &VHKV]ORYiNLD
QHKp] KHO\]HWEH NHUOW D %HQHã iOWDO D] -DV pYHNEHQ QDJ\ JRQGGDO
NLpStWHWWEL]WRQViJLpVV]|YHWVpJLUHQGV]HUDJD]GDViJLYiOViJN|YHWNH]Wp
EHQ HUĘVHQPHJLQJRWWA nyugati nagyhatalmak - )UDQFLDRUV]iJ $QJOLD













korlatilag ekkor egy francia±FVHKV]ORYiNYRQDOUyOEHV]pOKHWQN 
%HQHã HOOHQV~O\R]DQGy D NO|QIpOH WHUYHNHW  ĘV]pQ VDMiW FVHK
V]ORYiN±magyar±RV]WUiN JD]GDViJL WHUYYHOiOOW HOĘ'HPiVIpO pYWL]HGHV
PDJ\DUHOOHQHV SROLWLNiMD 0DJ\DURUV]iJ pV 2ODV]RUV]iJ NOSROLWLNDL
HJ\WWPĦN|GpVH pV D WpUVpJEHQ HJ\UH PDUNiQVDEE MHOHQOpWUH W|UHNYĘ
1pPHWRUV]iJPLDWWQHPYROW UHDOLWiVDennek az HJ\WWPĦN|GpVQHN ËJ\
%HQHãWHUYHJ\RUVDQDVOO\HV]WĘEHNHUOW12 
%HQHãNOSROLWLNiMDD-DVpYHNHOVĘpYHLEHQHJ\UHLQNiEEGHIHQ]tYiED
szorult. Hitler 1933-EDQ W|UWpQĘKDWDORPUD MXWiVD MHOHQWĘVPpUWpNEHQ OH
V]ĦNtWHWWH %HQHã NOSROLWLNDL PR]JiVWHUpW +LWOHU QHPFVDN D YHUVDLOOHV-i 
V]HU]ĘGpV UHYt]LyMiUD W|UHNHGHWWKDQHP.|]pS± pV.HOHW±(XUySDJD]GD
ViJL pV SROLWLNDL IJJpVEH YDOy KR]iVD YROW D FpOMD SURJUDPMD PDJiEDQ
IRJODOWD&VHKV]ORYiNLD OpWpQHNPHJNpUGĘMHOH]pVpW LV(]]HOSiUKX]DPRVDQ
Anglia elkezdte ÄPHJEpNpOpVLSROLWLNiMiW´ D]D]NpV]QHNPXWDWNR]RWW V]i
PRV QpPHW LJpQ\ NLHOpJtWpVpUH )UDQFLDRUV]iJ HJ\HGOPDUDGW1pPHWRU
V]iJJDOV]HPEHQ2ODV]RUV]iJHJ\UHPDUNiQVDEEDQSUyEiOWPHJD'XQDL±






QpPHW JD]GDViJL WHUMHV]NHGpV PHJMHOHQpVH D 'XQD±PHGHQFpEHQ QDJ\
YHV]pO\WMHOHQWDNLVDQWDQWOpWpUH(]pUW-EHQPHJSUyEiOWDDNLVDQWDQ
WRWiWV]HUYH]QL LOOHWYHJD]GDViJLODJPHJHUĘVtWHQL /pWUHKR]WDD]~Q*D]




NHGHOPL pV NOtULQJ HJ\H]PpQ\W 1pPHWRUV]iJJDO (] D NpW V]HU]ĘGpV D]W
MHOHQWHWWH KRJ\ %HQHãQHN QHP VLNHUOW D NLVDQWDQWRW PHJyYQL D QpPHW
JD]GDViJL WHUMHV]NHGpVWĘO $KRJ\ 1pPHWRUV]iJ JD]GDViJL EHIRO\iVD .|
]pS±(XUySiEDQ QĘWW ~J\ NH]GHWW HO HJ\UH MREEDQ PĦN|GpVNpSWHOHQQp
YiOQLDNLVDQWDQWSROLWLNDLWpUHQ5RPiQLDpV-XJRV]OiYLDJD]GDViJLHON|WH
lH]HWWVpJH1pPHWRUV]iJ LUiQ\iban KDPDURVDQSROLWLNDL VtNRQ LVPHJQ\LO
YiQXOW-yOPXWDWMDH]WDNLVDQWDQW. PiUFLXVLJHQILWDQiFVNR]iVDDKRO
%HQHã QHP WXGWD UiEtUQL DUUD a URPiQ pV a MXJRV]OiYPLQLV]WHUHOQ|N|W, 
KRJ\DNLVDQWDQWtWpOMHHO+LWOHUUDMQDLEHYRQXOiViW 
%HQHãHNNRUPpJ NpSHVQHNEL]RQ\XOWDGGLJLNOSROLWLNiMiQDNPHJ~MtWi
ViUD: &VHKV]ORYiNLD QHP]HWN|]L KHO\]HWpQHN MDYtWiVD pUGHNpEHQ HUĘWHOMHV
Q\LWiVEDNH]GHWWD6]RYMHWXQLyIHOp(]HJ\EHHVHWWDIUDQFLDW|UHNYpVHNNHO. 
                                                         
12 *8/<È6 /iV]Oy %HQHã  pYL WHUYH pV D PDJ\DU NOSROLWLND .|]pS±
(XUySDL.|]OHPpQ\HNV]iP1o28) 101±109.  
 
 




)UDQFLDRUV]iJD -DVpYHNHOHMpWĘOHJ\WWPĦN|GpVL V]|YHWVpJL OHKHWĘVp










OHQWĘVPpUWpNEHQ PHJQ|YHOQLH D 6]RYMHWXQLy EHYRQiViYal. A csehszlo-
YiN±szovjet V]HU]ĘGpV azonban nem sokat pUWKLV]HQQHPOpWH]HWWN|]|V
KDWiU tJ\ HUĘVHQ NpUGpVHV YROW KRJ\DQ YDOyVXOKDWQDPHJ D] HVHWOHJHV
szovjet katonai VHJtWVpJQ\~MWiV %HQHã HJ\ RO\DQ V]HU]ĘGpVVHO SUyEiOWD
PHJYpGHQL&VHKV]ORYiNLiWDPHO\HOHYHPĦN|GpVNpSWHOHQYROW 
Ezzel szemben az 1930-DV pYHNPiVRGLN IHOpUH &VHKV]ORYiNLD N|UO
NLDODNXOW HJ\ QpPHW±magyar±OHQJ\HO KDUDSyIRJy 5iDGiVXO $QJOLD pV
)UDQFLDRUV]iJ QHP YROW KDMODQGy D KiERU~ NRFNi]DWiW IHOYiOODOQL &VHK
V]ORYiNLipUW 0LQGH]HN ORJLNXVDQ YH]HWWHN HO  V]HSWHPEHUpEHQ a 







5.) $PiVRGLNHPLJUiFLy (1938±1945) 
 
(PLJUiFLyMiQDN HOVĘ QpKiQ\ KyQDSMiW $QJOLiEDQ W|OW|WWHPDJiQV]H
PpO\NpQWPDMGIHEUXiUMiWyO M~QLXVLJD]86$-EDQWDUWy]NRGRWW, ahol 
a CKLFDJyL(J\HWHP6]RFLROyJLD7DQV]pNpQWDUWRWWHJ\HWHPLNXU]XVRNDW
Az XWiQKRJ\PiUFLXV±15-pQ+LWOHU IHOV]iPROWDDFVHKV]ORYiN
iOODPRW %HQHã DNWLYL]iOWD PDJiW SROLWLNXVNpQW 0iUFLXV -iQ a Cseh-
V]ORYiNN|]WiUVDViJYROWHOQ|NHNpQWWiYLUDWRWNOG|WWDYLOiJYH]HWĘSROL
WLNXVDLQDNPDMGKR]]iIRJRWWDFVHKV]ORYiNHPLJUiFLyPHJV]HUYH]pVpKH] 
M~OLXViEDQYLVV]DWpUW $QJOLiEDQ, majd 1939 RNWyEHUpEHQ 3iUL]VEDQ
IRQWRVV]HUHSHWMiWV]RWWD&VHKV]ORYiN1HP]HWL7DQiFVPHJDODNtWiViEDQ. 
Itt azonban komoly elleQWpWHNERQWDNR]WDNNL %HQHãpVD]HPLJUiQVV]OR




 M~OLXViWyOPiU QHP D &VHKV]ORYiN.|]WiUVDViJ ÄYROW HOQ|NHNpQW´, 






%HQHã HOVĘ HPLJUiFLyMiKR] KDVRQOyDQ HJ\ WDQXOPiQ\EDQ Yi]ROWD IHO
EuUySDKiERU~XWiQL~MMiV]HUYH]pVpUHYRQDWNR]yHONpS]HOpVHLW(]DWHNLQ
WpO\HV )RUHLJQ$IIDLUV FtPĦ DPHULNDL NOSROLWLNDL IRO\yLUDW . MDQXiUL
V]iPiEDQ Ä$ KiERU~ XWiQL (XUySD V]HUYH]pVH´ FtPPHO MHOHQW PHJ.13 A 
terjedelmes cikk NRQNUpWDQDFVHKV]ORYiN iOODP ~MjiV]OHWpVpYHOIRJODONR
]y UpV]pW D] DOiEEL KiURP SRQWEDQ IRJODOKDWjuk |VV]H  $ NRQWLQXLWiV
HOYpQHNpUYpQ\HVOpVHpVHEEĘO N|YHWNH]ĘHQDPQFKHQLHJ\H]PpQ\pU
YpQ\WHOHQtWpVHD]D]&VHKV]ORYiNLDV]HSWHPEHU-HHOĘWWLiOODPKD
WiUDLQDN YLVV]DiOOtWiVD  $ FVHKV]ORYiN QHP]HWiOODP PHJWHUHPWpVH D
NLVHEEVpJHN QpPHW pV PDJ\DU IHOV]iPROiViYDO  .|]pS-(XUySD ~MMi
V]HUYH]pVHH]HQEHOOHJ\FVHKV]ORYiN±OHQJ\HONRQI|GHUiFLyOpWUHKR]iVD 
%HQHã ~J\ YpOWH KRJ\ HJ\ FVHKV]ORYiN±OHQJ\HO NRQI|GHUiFLy OHKHW
K|]pS±(XUySDVWDELOLWiViQDND]DODSMD(QQHNPHJYDOyVtWiVDpUGHNp
EHQNRPRO\GLSORPiFLDLHUĘIHV]tWpVHNHW WHWW$Q\XJDWL OHQJ\HOHPLJ
UiFLy YH]HWĘLYHO  QRYHPEHUpEHQ LOOHWYH  MDQXiUMiEDQ erre 
LUiQ\XOy V]HU]ĘGpVeket tUW DOi 'H PLXWiQ 1942±1943-ban a szovjet 
GLSORPDWiN MHOH]WpN PLQG %HQHã PLQG $QJOLD pV az 86$ IHOp KRJ\
QHP WXGQDN VHPPLIpOH NRQI|GHUiFLyV HONpS]HOpVW HOIRJDGQL K|]pS±
(XUySiEDQpVD%DONiQRQ, %HQHã IHODGWDDFVHKV]ORYiN±OHQJ\HO I|GH
UiFLyVWHUYpW. 
$ NRQFHSFLyMiEyO LO\PyGRQ NLHVHWW  SRQtot ± D] HOVĘ pVPiVRGLN
SRQWRW YiOWR]DWODQXOPHJKDJ\WD ± HJ\ ~MDEEUD FVHUpOWH $ FVHKV]ORYiN
HPLJUiFLyQDN.|]pS±(XUySDXMMiV]HUYH]pVH VRUiQ D6]RYMHWXQLyYDO NHOO
HJ\WWPĦN|GQLe. 9pOHPpQ\QNV]HULQW%HQHã~J\JRQGRONRGRWWKRJ\D
KiERU~J\Ę]WHVKDWDOPDLN|]pWDUWR]yNDWRQDLODJHUĘVI|OGUDM]LODJN|]HO
OpYĘ 6]RYMHWXQLy NOSROLWLND pUGHNHL pV FVHKV]ORYiN NOSROLWLND pUGHNHL
.|]pS±(XUySiEDQ HJ\EHHVQHN D]D] PLQGNpW RUV]iJ IĘ HOOHQVpJH 1p
PHWRUV]iJ (UĘVtWHWWH LO\HQ LUiQ\~ PHJJ\Ę]ĘGpVpW KRJ\ D 6]RYMHWXQLy
PiU 1941-ben HOYHWWH DPQFKHQL HJ\H]PpQ\W pV &VHKV]ORYiNLiW0Q
FKHQ HOĘWWL KDWiUDLYDO LVPHUWH HO %HQHã D 6]RYMHWXQLy N|]pS±HXUySDL








NRUPiQ\D HJ\UH LQNiEE D V]RYMHWHN YRQ]iVN|UpEH NHUOW PtJ KRVV]~
WiYRQD]WMHOHQWHWWHKRJ\&VHKV]ORYiNLD|QNpQWD6]RYMHWXQLyKR]N|W|WWH
                                                         
13 Edvard %(1(â The organization of postwar Europe. Foreing Affairs 1942. 
Vol. 20 No 2, 226±243. 
14 *8/<È6 /iV]Oy (szerk.): $]  GHFHPEHUL %HQHã-6]WiOLQ±Molotov megbe-
V]pOpVHNGRNXPHQWXPDL Documenta Historica 11. Szeged, 1993. 
 
 




VRUViW %HQHã~J\ YpOWH KRJ\D6]RYMHWXQLyQHP IRJEHDYDWNR]QL&VHK





1945 PiUFLXViEDQ %HQHãpV ORQGRQL NRUPiQ\a MoV]NYiEDQutazott, 
ahol a Q\XJDWLHPLJUiFLyHJ\HVOWDNRPPXQLVWDHPLJUiFLyYDOPDMG az 
tJ\PyGRQHJ\VpJHVVpYiOWHPLJUiFLy± D]~MMiV]OHWĘ&VHKV]ORYiNLD M|
YHQGĘYH]HWĘL ±pON|Q(GYDUG%HQHãVHO, PLQWHOQ|NNHl 1945. iSULOLV 3-
iQ pUNH]HWWPHJ.DVViUD DKRO PiVQDS NRUPiQ\SURJUDPRW KLUGHWWHN15 
(]XWiQ%HQHãPiMXViEDQGLDGDOPDVDQWpUWYLVV]D3UiJiEDpVKR]]i
IRJRWW D FVHKV]ORYiNQHP]HWiOODPPHJWHUHPWpVphez, azaz a nemzeti ki-
VHEEVpJHNIHOV]iPROiViKR]. (QQHNOHJIRQWRVDEEHV]N|]HLD] HOQ|NLGHN
UpWXPRNYROWDN. A ÄEHQHãLGHNUpWXPRN´ HJ\RO\DQJ\ĦMWĘIRJDORPDPHO\
KR]]iYHWĘOHJHVHQNO|QE|]ĘW|UYpQ\WLOOHWYHUHQGHOHWHWIRJODOtak ma-
gukban, melyek OHKHWĘYpWHWWpNDQpPHWpVPDJ\DUNLVHEEVpJMRJIRV]Wi
ViWpV NLWHOHStWpVpW16  
%HQHãH]HQ W|UHNYpVHD QpPHWNLVHEEVpJYRQDWNR]iViEDQV]LQWH WHOMHV
sikert hozott. A NpWYLOiJKiERU~N|]|WWLPLOOLyV QpPHWNLVHEEVpJPiV
IpOV]i]H]UHVUHFV|NNHQW&VHKV]ORYiNLiEDQ8J\DQHNNRUPLYHO$QJOLDpVD]
86$QHP MiUXOWKR]]iDPDJ\DUNLVHEEVpJ WHOMHV NLWHOHStWpVpKH]D]QHP
N|YHWNH]HWW EH 6]ORYiNLD WHOMHV PDJ\DUWDODQtWiViW a V]ORYiN±magyar la-




iOODPSROJiUYDOORWWDPDJiWPDJ\DUQDNPtJ-ben PiUcsak 190 ezer. 
0LN|]EHQDNLVHEEVpJHNNLWHOHStWpVpQ%HQHãpVDFVHKV]ORYiNNRP
PXQLVWiN HJ\WW GROJR]WDN, SztiOLQ iUQ\pND HJ\UH MREEDQ UiYHWOW D]
~MMiV]OHWĘFVHKV]ORYiNiOODPUD, pV%HQHãWRYiEELWHUYHLUH-yOPXWDWMD
H]WKRJ\D%HQHãiOWDONLQHYH]HWWNRUPiQ\EDQDNXOFVIRQWRVViJ~WiUFi
kat ±SpOGiXO D EHOJ\LW ± D NRPPXQLVWiN NDSWiNPHJ (] MHOHQWĘVHQ
OHFV|NNHQWHWWH %HQHã HOQ|Ni PR]JiVWHUpW ÒJ\ YpOMN %HQHã -
PiMXViEDQ DEEDQ Et]RWW KRJ\ D NpVĘEELHN VRUiQ VDMiW V]iQGpNDLQDN
PHJIHOHOĘHQNRUULJiOQLWXGMDDNLDODNXOWNO± pVEHOSROLWLNDLV]LWXiFLyW
6WUDWpJLiMiQDN NpW NLLQGXOy IHOWpWHOH]pVH YROW  $ NRPPXQLVWik nem 
pUQHNHOMyHUHGPpQ\WDYiODV]WiVRQ$6]RYMHWXQLyQHPDYDWNR]LNEH
&VHKV]ORYiNLDEHOJ\HLEH 
                                                         
15 7HOMHVV]|YHJpWPDJ\DUIRUGtWiVEDQOiVGKWWSZZZVHO\HWRULVNGRZQORDGD-
kassai-kormanyprogram-szovege. 
16 MAYER Judit (szerk.): Edvard. %HQHãHOQ|NLGHNUpWXPDL, avagy a magyarok 










HJ\ pY XWiQPHJGĘOW $0DUVKDOO±WHUY HOXWDVtWiViQDN 6]WiOLQ iOWDO NL
NpQ\V]HUtWpVHSHGLJPHJPXWDWWDKRJ\D6]RYMHWXQLyDVDMiWpUGHNV]Ip
UiMiQDN WHNLQWHWW N|]pS±HXUySDL WpUVpJEHQQHPWĦUV]XYHUpQG|QWpVH
ket. %HQHãQHN FVDOyGQLD NHOOHWW PiVRGLN HOĘIHOWHYpVpEHQ LV Ui NHOOHWW
YROQDG|EEHQQLHKRJ\DFVHKV]ORYiNbel± pVNOSROLWLNiWQHPĘ, hanem 
D.UHPOLUiQ\tWMD 
$ FVHKV]ORYiN NRPPXQLVWiN ± PDJXN P|J|WW WXGYD D 6]RYMHWXQLy
WiPRJDWiViW± ĘV]pQpVHOHMpQHJ\UHQDJ\REEQ\RPiVDOiKH
O\H]WpN %HQHãt PLN|]EHQ HOV]LJHWHOWpN D FVHKV]ORYiN EHOSROLWLNDL pOHW
W|EEL V]HUHSOĘMpWĘO. $PDJiUDPDUDGW %HQHã YpJO HQJHGHWW D Q\RPiV





WiVUD NHUOW VRU: a NRPPXQLVWiN HOWiYROtWRWWiN D NRPPXQLVWDHOOHQHV
LUiQ\YRQDOYpOWYDJ\YDOyGLHOOHQIHOHLW$IHEUXiULSXFFVDODNRPPXQLVWiN
NH]pEHNHUOWDWHOMHVKDWDORP&VHKV]ORYiNLiEDQ%HQHãpVYHOHHJ\WWD







EDQDEEDQNO|QE|]|WWD]±1918, illetve a 1938±N|]|WWLHPLJ
UiFLyMiWyOKRJ\H]~WWDOVDMiWKD]iMiEDQNpQ\V]HUOW HPLJUiFLyED 
%HQHãQpPL LGĘK~]iVXWiQ M~QLXV-iQ OHPRQGRWWHOQ|NL WLV]W
VpJpUĘOpVD]WWHUYH]WHKRJ\NOI|OGUH V]|NLN, ahol megszervezi a kom-
munistaHOOHQHVHPLJUiFLyMiW9DOyMiEDQHUUHPiUQHPYROWUHiOLVOHKHWĘ
VpJH  Q\DUiUD YLGpNL YLOOiMiEDQ J\DNRUODWLODJ D NRPPXQLVWiN IRJ
O\iYiYiOW(]]HOSiUKX]DPRVDQHJpV]VpJLiOODSRWDHJ\UHURVV]DEEUDIRU





7DQXOPiQ\XQN HOHMpQ D] DOiEEL NpUGpVW WHWWN IHO %HQHã D N|]pS±
HXUySDLW|UWpQHOHPSR]LWtYDODNMD-e, avagy egy olyan politikus, akinek 








YiNRNpVD OHQJ\HOHNVĘW, PDJXNDFVHKHNLVV~O\RVDQPHJVtQ\OHWWpN" 
ÒJ\ YpOMN D NpUGpVUH NHWWĘs Qp]ĘSRQWEyO OHKHW YiODV]ROQL: 1. nemzeti 
FVHKV]ORYiNPDJ\DUQpPHWUXWpQ). 2N|]pS±HXUySDL 
1HP]HWL Qp]ĘSRQW DODWW D]W pUWMN KRJ\ D %HQHã WHYpNHQ\VpJH iOWDO
pULQWHWWQHP]HWHNV]HPSRQWMiEyOpUWpNHOMNĘWCseh nemzeti szempont-
EyO%HQHã± Masaryk mellett ± az ÄiOODPDODStWy´ Ahogy Masaryk fogal-
mazott: Ä%HQHãQpONOQHPOHQQHN|]WiUVDViJXQN.´ $FVHKHNV]iPiUD a 
mai napig %HQHã D] iOODPLViJ pV D V]XYHUHQLWiVPHJNpUGĘMHOH]KHWHWOHQ
MHONpSH(]pUWQHPKDMODQGyNHOKDWiUROQLPDJXNDW%HQHãGHNUpWXPDLWyO
DPDJ\DUpVDQpPHWNLVHEEVpJNROOHNWtYEĦQ|VVpJpQHNHOYpWĘO 
6]ORYiN Qp]ĘSRQWEyO D NXOFVNpUGpV %HQHã V]HUHSH D FVHKV]ORYiNL]
PXVEDQ $]  RNWyEHU-iQ pOHWUH KtYRWW &VHKV]ORYiN.|]WiUVDViJ
D] ~Q (OVĘ 7|UYpQ\pEHQ |QPDJiW D ÄFVHKV]ORYiN QHP]HW´ iOODPDNpQW
GHILQLiOWD&VDNKRJ\KDPDURVDQNLGHUOWKRJ\D0DVDU\NpV %HQHãiOWDO
D]HPLJUiFLyEDQD]HJ\VpJHVFVHKV]ORYiNQHP]HWUĘONLDODNtWRWWpVFpOV]H





UDJDV]NRGRWW D FVHKV]ORYiN QHP]HWHJ\VpJ LGHROyJLiMiKR]: valamennyi 
V]ORYiNN|YHWHOpVW DPHO\D]DXWRQyPLiUD LUiQ\XOWpV YDODPLIpOHHOPR]





%HQHãPiVRGLN HPLJUiFLyMiEDQ WRYiEEUD LVPHUHYHQ UDJDV]NRGRWW D




FLy YH]pUNDUiEyO(]]HOPHJWHUHPWHWWHDQ\XJDWL HPLJUiFLyHJ\VpJHV iO
OiVSRQWMiWDV]ORYiNNpUGpVEHQpYLPRV]NYDLWiUJ\DOiVDLVRUiQ%H
QHãW D V]ORYiN NRPPXQLVWiN NRPSURPLVV]XPUD NpQ\V]HUtWHWWpN HQQHN
N|YHWNH]WpEHQ D NDVVDL NRUPiQ\SURJUDP D I|GHUiFLy H] OHWW YROQD D
V]ORYiNRNFpOMDpVD3UiJD±N|]SRQW~FHQWUDOL]iFLyH]YROW%HQHãFpOMD












DNDGiO\R]WD D V]ORYiNnemzeti W|UHNYpVHNHW(]SHGLJHJ\pUWHOPĦHQD]W











YHOW|EE, mint 3 milOLyVQpPHWNLVHEEVpJNpWYLOiJKiERU~N|]|WWLHOQ\R
PiVipUW WRYiEEiXWiQL WHOMHVHOOG|]pVHPLDWW%HQHãWHYpNHQ\VpJH
HJ\pUWHOPĦHQQHJDWtYQDNPLQĘVtWKHWĘ 
RuWpQ QHP]HWL V]HPSRQWEyO%HQHã WHYpNHQ\VpJH V]LQWpQ QHJDWtYQDN
PLQĘVtWKHWĘ*ondoljunk arra, hogy %HQHã 1919-ben DEpNHNRQIHUHQFLiQ
PHJtJpUWH.iUSiWDOMD&VHKV]ORYiNLiQEHOOLDXWRQyPLiMiWGHH]HQtJpUH
WpWVRKDQHPYiOWRWWDEH 
K|]pS±HXUySDL Qp]ĘSRQWEyO KiURP V~O\RV KLEiW UyKDWXQN IHO Be-





V]ORYiN ÄQHP]HWiOODP´ iOODPSROJiUDLQDN HJ\KDUPDG UpV]H -ben 
34,3%-a, 1931-ben 32,7%-DYDODPHO\QHP]HWLVpJKH]WDUWR]RWW17 Vagyis a 
FVHKV]ORYiN iOODPHVHWpEHQDQHP]HWiOODPHOQHYH]pVHUĘVHQNpWVpJHVVp
YiOLN KHO\HVHEE YROQD D W|EE QHP]HWLVpJĦ iOODP HOQHYH]pVW KDV]QiOQL
5iDGiVXO DPDUDGpN NpWKDUPDGGDO LV NRPRO\ SUREOpPiNPHUOWHN IHO
hiszen ± PLQW D] NRUiEEDQ EHPXWDWWXN ± D] iOODPDONRWyQDN WHNLQWHWW
ÄFVHKV]ORYiNQHP]HW´ YDOyMiEDQQHPOpWH]HWW 
$PiVRGLN V~O\RV KLED YpOHPpQ\QN V]HULQW KRJ\ %HQHã, pV SUiJDL
SROLWLNXVWiUVDLDNpWYLOiJKiERU~N|]|WWLLGĘV]DNEDQQHPYROWDNNpSHVHN
D W|EEQHP]HWLVpJĦ iOODPHWQLNDL SUREOpPiLW NH]HOQL$ FVHKV]ORYiNiO
lam egy ÄPLQL2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD´ volt, pVahogy a Monarchi-
iEDQDQpPHWHNpV DPDJ\DURN HOQ\RPWiN D W|EELQHP]HWHW XJ\DQ~J\
Q\RPWiNHODFVHKHN N|]WiUVDViJukEDQDW|EELnemzeti NLVHEEVpJHW.  
%HQHãDNpWYLOiJKiERU~DODWWLFVHKV]ORYiNiOODPYH]HWĘSROLWLNXVDNpQW
QHPYHWWH ILJ\HOHPEHD ILDWDO WXGyVMHO|OW%HQHã D]RQiOOiVSRQWMiW Kogy 
ÄQHPOHKHWDODNRVViJHJ\KDUPDGiQDNDNDUDWDHOOHQpUHiOODPRWDODSt
WDQL´ pVWHJ\NKR]]iKRJ\PĦN|GWHWQLVHP%HQHãQHPWXGWDPHJROGD
                                                         








QLDFVHKV]ORYiNL]PXVEyO, mint KLYDWDORVLGHROyJLiEyO a V]ORYiN NpUGpVW




YiN iOODPNHUHWHL N|]|WWPHO\KLEiNDW D]RV]WUiNpV DPDJ\DUSROLWLNDL
HOLWN|YHWHWWHOD0RQDUFKLDNHUHWHLN|]|WW 






NHUHV]WOYLWHOpKH] 6]WiOLQW VHJtWVpJpW YHWWH LJpQ\EH H]]HO MHOHQWĘVPpU
WpNEHQMiUXOWKR]]i&VHKV]ORYiNLDKDPDURVDQEHN|YHWNH]HWWV]RYMHWL]iOi
ViKR]DSROJiULGHPRNUiFLDEXNiViKR] 
A IHQWHEE IHOVRUROW KiURP V~O\RV KLED HON|YHWpVH PLDWW ~J\ YpOMN
hRJ\%HQHãWN|]pS±HXUySDLQp]ĘSRQWEyOLVQHJDWtYDQNHOOPLQĘVtWHQQN
6RNDQOHtUWiNPiUKRJ\DW|UWpQHOHPEHQQLQFVpUWHOPHD Ä0LOHWWYROQD
KD«´ WtSXV~PRQGDWRNQDN  DHPRVWV]HJMNPHJH]WDV]DEiO\WpVIRO\
tassuk DPRQGDWRWKDDWHKHWVpJHVV]RUJDOPDVpVKDWDOPDVPXQNDEtUi
V~ %HQHã ± H]HQ SR]LWtY WXODMGRQViJDLWPpJ OHJHOYDNXOWDEE HOOHQIHOHL LV




VHEEVpJJHO KD -EHQ QHP OpS D] HWQLNDL WLV]WRJDWiV ~WMiUD ± akkor 




OHP SR]LWtY DODNMiQDN ÒJ\ YpOMN, D WRYiEEL YLWD FVXSiQDUUyO V]yOKDW
hogy BenHã WpQ\OHJFLQLNXVSROLWLNXVYROW-HYDJ\ LGHDOLVWDD]D] MyV]iQ
GpN~DQWpQ\OHJHOKLWWHKRJ\WHUYHLpVFVHOHNHGHWHLHJ\MREEGHPRNUDWL
NXV.|]pS±(XUySDLUiQ\iEDPXWDWQDN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
